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:
r ' Berdoalah terlebih dahulu sebelum anda mengerjakan !2. Bacalah seluruh soal untuk memahami maks.id soal, sebelum dijawab !3' Jangan lupa tuliskan nim, nama' dan tanda jlngan andar r"b.lu- menjawab soal!4' Jawablah pertanyaan dengan singkat a"r:.i"r ! (untuk soal essay / isian)pilihlah jawaban yang pal-ing tepat\i/ s' 
f"'#till%::;li1Xt,;da 
anggap lebih mudah dahulu, dan turiskan jawaban dilembar jawaban
6' 
;#r*rus 
ditulis dengan tulisan vang jelas dan mudah dibaca, dan tidak diperbotehkan
7. Koreksilah jawaban sebelum dikumpulkan !
1. Apakah perbedaan nomenklatur dan sistem klasifikasi r (bobot nilai r0)
2' Jelaskan perbedaan isi volume I pada ICD-9 dan volume 1 pada ICD-I0 I (bobot nilat2,)3' Sebut dan jelaskan bagian-bagian volume 3 (Indeks Alfabetik) ! (bobot nilai I0)4' Jelaskan 3 format pada rubric yang mengandung kode dagger dan asteri sk! (bobot nlai r0)5' sebutkan fungsi/kegunaan dari tanda baca beriku t ini : (bobot nitai 20\
a. Square bracket [ ]
b. And
c. Point Dash )". _
d. Inclusion terms
Apa yang dimaksud dengan lead term ? (bobot nilai I0\
Sebut dan jelaskanfaktor-faktor yang mempengaruhi akurasi koding diagnosis I (bobot nlai 20\
6.
7.
